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The Making of "Carsten Höller: Experience"
 
 
”Carsten Höller: Experience”, under uppbyggnad på New Museum i New York.
Sensorisk analys
Det normala är att man varken får ta på, lukta på eller smaka på artefakterna i en utställning. Men ny teknik gör det värt att utforska hur man skulle kunna intregrera alla sinnen i
framtida utställningar. Sensorisk analys är ett forskningsområde som tagits i anspråk av såväl bilindustrin som restaurangbranschen och livsmedelsindustrin.
Algchips storsäljare
Att chips smaksatta med norialg blivit en storsäljare i Thailand är till exempel ett resultat av sensorisk analys. Ett multinationellt mat­ och dryckesföretag ville ge sig in på en för
dem ny marknad och lät då utföra en mängd olika smaktester i Thailand. Insamlade data ledde företaget till att utveckla en ny chipssmak – anpassad till sydostasiatiska
smaklökar.
Förändringar i miljön
Förutom kommersiella produkter har många restauranger och detaljhandelsbutiker tillägnat sig sensorikens sida med konsumentbedömning för att ta reda på hur förändringar i
miljön påverkar kundernas sinnen och beteende. Icke vinstdrivande organisationer, som bibliotek och museer, har hamnat på efterkälken när det gäller att dra nytta av detta
område.
Svårt att förstå önskningar
Många museer och bibliotek använder sig i dag av användarundersökningar för att förstå vad besökarna skulle önska sig. Problemet är att det är svårare än man tror att förstå
sina egna önskningar. I ett TED­föredrag argumenterar den amerikanska författaren Malcolm Gladwell för sensorisk analys som ett verktyg för att mäta vad en kundgrupp
egentligen väntar sig av en produkt: ”Hjärnan kan inte veta vad tungan önskar sig”, säger han i föredraget.
Många möjligheter
Kanske kan sensorisk analys användas vid bedömning av besökarupplevelser? Vi kan bedöma hur användarna reagerar på färger, belysning, temperatur och lukt i området, eller
känslan av möblerna, för att kunna göra förbättringar. Det finns en mängd olika möjligheter att använda sensorik i bibliotek och museer som bara väntar på att utforskas av
öppensinnade innovatörer.
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